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Resumen: Este artículo recoge la experiencia de la mediación penal 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi, desde mediados del año 200 
hasta la actualidad, con especial atención a aquellos casos en los que la 
Administración ha sido una de las partes en el proceso de mediación.
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Abstract: This article reflects the experience of the penal mediation in 
the Autonomous Community of Euskadi, from the middle of 200 till 
nowadays, paying special attention to those cases in which the Admi-
nistration was an actor in the mediation.
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nes penales de la mediación. 2.2.3. Criterios para derivar a mediación. 
2.2.4. Procedimiento de mediación. 2.3. Expedientes tramitados desde 
mediados del 200 hasta el 2009. 3. Expedientes de mediación en los que 
ha intervenido como parte la Administración Pública Vasca. 4. Reflexio-
nes finales. . Bibliografía. . Anexos: modelos de documentos.
1. Introducción
La experiencia de la mediación penal es reciente en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi ya que la puesta en funciona-
miento de sus Servicios de Mediación Penal comenzó a mediados 
del año 200; pero, el trabajo que se ha realizado ha sido intenso 
y permite sentar las bases de una institución que cada vez se 
abre más camino, no como sustituta de la jurisdicción penal, 
sino como complemento de la misma al enriquecer el proceso de 
resolución del conflicto, posibilitando una participación activa de 
las personas implicadas, que dote de protagonismo a la víctima, 
responsabilice a la persona infractora por el daño inflingido y 
consiga una mayor comprensibilidad de todo el proceso para 
ambas partes.
Como letrada de los Servicios Jurídicos Centrales del 
Gobierno Vasco he tenido ocasión de participar en algunas 
mediaciones penales en las que ha sido parte esta institución; y, 
lo positivo de la experiencia me anima a difundir y compartir 
los supuestos en los que hemos participado ya que si bien la 
mediación penal se va extendiendo entre particulares, su uso es 
todavía reducido cuando la Administración es parte procesal en 
un procedimiento penal.
Así, el objetivo de este artículo es ofrecer una visión gene-
ral sobre la experiencia de la mediación penal en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, con una incidencia especial en aquellos 
casos en los que ha sido parte de la mediación la Administración 
Pública.
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2. El Servicio de Mediación Penal
2.1. Antecedentes históricos
En enero de 2004, el entonces denominado Departamen-
to de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 
organizó un Encuentro Internacional sobre Mediación Penal en 
la Jurisdicción Ordinaria, en Bilbao, para impulsar el conoci-
miento de esta vía de justicia restaurativa en nuestra Comunidad 
Autónoma.
Como consecuencia de este encuentro, durante el año 
200, se constituyó un grupo de trabajo en el que participó per-
sonal de la Administración, del Poder Judicial, de la Fiscalía y de 
los Colegios de Abogados, para ir avanzando en la consecución 
de un proyecto de mediación penal para la Comunidad Autónoma 
de Euskadi.
Durante el año 200, se trabajó en la elaboración docu-
mental de los procedimientos a seguir para la primera experiencia 
piloto que se desarrollaría en Barakaldo (Bizkaia). En julio de 
200, la Dirección de Ejecución Penal terminó de perfilar los 
procedimientos de mediación penal a aplicar, poniendo asimismo 
el proyecto en conocimiento del Tribunal Superior de justicia del 
País Vasco, del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia y del 
Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial del 
Consejo General del Poder Judicial. Y, ese mismo mes, se puso 
en marcha, en julio de 200, el primer Servicio de Mediación 
Penal en Barakaldo (Bizkaia), dependiente funcionalmente de la 
entonces denominada Dirección de Ejecución Penal del Depar-
tamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
Tras la evaluación externa de este primer Servicio de 
Mediación Penal, durante el periodo comprendido desde julio a di-
ciembre de 200; y, a la vista de los positivos resultados, siguiendo 
un proceso similar, a los pocos meses, se puso en funcionamiento 
el Servicio de Mediación Penal de Vitoria-Gasteiz. Y, en octubre 
del 200, se pusieron en funcionamiento el Servicio de Mediación 
Penal de Bilbao y el de Donostia-San Sebastián.
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Como nota final a estos antecedentes históricos, cabe 
destacar que, desde el año 200, el Gobierno Vasco es miembro 
del European Forum for Restorative Justice1, cuya ª Conferen-
cia Internacional tuvo lugar en Bilbao, del 1 al 19 de junio de 
este año.
2.2. Procedimiento de actuación
La justicia penal de personas adultas no tiene una re-
gulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico, salvo para 
excluirla, según dispone el art. 44. de la ley orgánica 1/2004, 
de 2 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
Violencia de Género, en los procedimientos que se sigan en los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Esta falta de regulación expresa no significa ausencia de 
base legal que se encuentra en la Decisión Marco del Consejo 
de la Unión Europea de 21 de marzo (2001/220/JAI), relativa al 
Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal, a tenor de la cual “Los 
Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas 
penales […]. Velarán para que pueda tomarse en consideración 
todo acuerdo entre vícima e inculpado que se haya alcanzado con 
ocasión de la mediación [...]. Los estados miembros pondrán en 
vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento 
a lo estipulado, a más tardar el 22 de marzo de 200” (arts. 10 
y 1).
Ello, no obstante, la ausencia de una normativa expresa 
y la novedad de esta institución han hecho aconsejable la exis-
tencia de un protocolo en la Comunidad Autónoma que recoja el 
procedimiento de actuación en los procesos de mediación sobre 
la base de los principios configuradotes de la misma entre los 
que destacan la voluntariedad de las partes (participación libre, 
voluntaria e informada de la víctima y de la persona infractora), 
la gratuidad, la confidencialidad (piedra angular de la mediación, 
1  http://www.euforumrj.org/index.html
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garantizándose que sólo llegará al Juzgado o Tribunal el Acuerdo 
adoptado y no el contenido de las reuniones) y el equilibrio entre 
las partes.
2.2.1. Delitos y faltas susceptibles de mediación
Aunque no se excluye a priori ningún tipo abstracto de 
delito, excepto los de violencia de género aludidos anteriormente, 
con carácter general, se aborda la mediación en delitos y faltas en 
los que existe una víctima concreta, persona física o jurídica, con 
la que es posible realizar el proceso de mediación entre persona/s 
denunciante/s y denunciada/s o entre personas que reúnen el doble 
carácter en los casos de denuncias cruzadas o múltiples.
2.2.2. Posibles repercusiones penales de la mediación
La mediación para la conciliación y reparación que se 
realiza con anterioridad al enjuiciamiento del hecho delictivo tiene 
su principal concreción legal en la aplicación de la atenuante de 
reparación del daño a la víctima prevista en el art. 21. CP, en la 
intensidad en que el órgano jurisdiccional la valore —simple o 
como muy cualificada—, tomando en consideración el desarrollo 
del proceso y las demás circunstancias que concurran. 
En los delitos en los que quepa, la conciliación entre el 
autor o autora y la víctima o la reparación de los daños podrían dar 
lugar al perdón de la persona ofendida. En las faltas, finalizada la 
mediación, el Juzgado de Instrucción señalará fecha para el acto 
de juicio o, en su caso, procederá al archivo o al sobreseimiento 
provisional de la causa.
La mediación que se realiza en la fase de ejecución de 
la pena tiene posibilidades de ser valorada en los siguientes su-
puestos: a) Suspensión ordinaria (arts. 0 a  CP); b) suspensión 
el art.  CP; c) Suspensión durante la tramitación del indulto 
(art. 4.4 CP); d) Valoración de la conciliación a los efectos de 
aplicación de la sustitución de la pena de prisión por multa y/o 
trabajos en beneficio de la comunidad, prevista en el art.  CP; 
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y, e) la reparación efectiva puede ser tenida en cuenta como 
satisfacción total o parcial, según el caso, de la responsabilidad 
civil, a los efectos previstos en la legislación penal y penitenciaria 
en materia de cumplimiento de la pena de prisión y beneficios 
penitenciarios.
2.2.3. Criterios para derivar a mediación por parte del 
órgano judicial, en las fases de instrucción, enjuiciamiento y 
ejecución de sentencia
Estos criterios, comunes a las tres fases, tienen una doble 
vertiente: a) criterios subjetivos (condiciones subjetivas de las 
personas que protagonizarían la resolución mediada, tanto en fun-
ción de sus diversas capacidades personales como de la situación 
coyuntural en que se encuentren, y significación subjetiva del 
hecho, al margen de su calificación jurídico-penal); y b) hechos 
flagrantes o cuando existan claros indicios de criminalidad.
2.2.4. Procedimiento de mediación: fases de acogida, de 
encuentro dialogado, de acuerdo y de seguimiento
Tanto en la fase de instrucción, como en la de enjuicia-
miento y de ejecución de sentencia, corresponde al Juzgado o 
Tribunal dar inicio al procedimiento, de oficio, a instancia de parte 
o a instancia del Servicio de Mediación Penal, del Servicio de 
Asistencia y Orientación Social (atención y apoyo a las personas 
detenidas) o Servicio de Asistencia a la Víctima.
Tras el preceptivo traslado por el Juzgado o Tribunal al Mi-
nisterio Fiscal, el Servicio de Mediación se pone en contacto con 
los o las letradas de ambas partes; y, si ambas partes consienten 
en iniciar el procedimiento, se realiza una entrevista individual 
con cada una de ellas, en la que se les informa del contenido y 
naturaleza del proceso. 
Si ambas partes consienten en intervenir en el proceso 
de mediación, a continuación se produce la fase de encuentro 
dialogado, no siendo siempre imprescindible aunque sí frecuente 
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que ambas partes dialoguen entre ellas, en una o varias sesiones, 
dependiendo de la complejidad del caso.
Tras el encuentro dialogado, si las partes llegan a un 
acuerdo se recoge en un documento, suscrito por ambas partes, 
que será el que se remita al Juzgado o Tribunal y al Ministerio 
Fiscal. Una vez adoptado el acuerdo, y en su caso ratificado ante 
el órgano judicial, el Servicio de Mediación Penal o, en su caso, 
el correspondiente Servicio de Asistencia a la Reinserción reali-
zará un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, durante 
un periodo de un año, para informar al órgano judicial sobre el 
cumplimiento de los acuerdos.
2.3. Expedientes tramitados desde marzo de 200 hasta diciembre 
de 20092
De los antecedentes expuestos ya se desprende la dificul-
tad de ofrecer unos datos homogéneos para los tres años porque 
hasta octubre de 200 no entraron en funcionamiento los cuatro 
Servicios de Mediación Penal. Ello, no obstante, se aprecia un 
incremento continuo ya que, de los 11 expedientes de mediación 
recibidos por los Servicios de Mediación Penal de Barakaldo y 
Vitoria-Gasteiz, desde julio de 200 a marzo de 200, se pasó 
a 393 a 31 de diciembre de 200; y, a 1.04 a 31 de diciembre 
de 2009.
Como dato indicativo del ratio de acuerdos obtenidos se 
puede señalar que de los 0 expedientes finalizados a 31 de marzo 
de 200, 4 lo fueron con acuerdo. A 31 de diciembre de 200, 
de los 300 expedientes finalizados, 201 lo fueron con acuerdo de 
mediación; y, a 31 de diciembre de 2009, de los 2 expedientes 
finalizados, 0 lo fueron con acuerdo de mediación.
2 La memoria completa del periodo julio 200 a marzo 200 se puede 
consultar en http://www.justizia.net/Docuteca/Documentos/0Informe 
estadisticoSMPJulio200-marzo200.pdf; y, la memoria del 200 se 
puede consultar en http://www.justizia.net/Docuteca/Documentos/
04Informe%20estadEDsticoSMP0200_sp.pdf
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En cuanto al momento de la recepción, en estos tres años 
se mantiene la constante de que la mayoría de los expedientes se 
reciben durante la fase de instrucción, seguidos de los recibidos 
en la fase de enjuiciamiento y con un porcentaje inferior los 
recibidos en la fase de ejecución de sentencia.
La tipología de las infracciones abarca tanto a delitos como 
a faltas; y, en cuanto al contenido de los acuerdos, los más fre-
cuentes consisten en disculpas formales, tratamiento terapéutico, 
pago a la víctima, realización de trabajos de reflexión por escrito 
y/o servicios comunitarios.
Fijándonos en los datos más recientes, los de 2009, vemos 
que la mediación directa (sesiones con encuentros dialogados 
presenciales) ha sido de un 0,1% y la indirecta (sesiones 
individuales simultáneas o diferidas) han sido de un 3,4%, 
con un porcentaje del 9,% para las mixtas y del 1,1% para 
la conferencia.
En cuanto a la percepción del grado de cumplimiento de 
los acuerdos que tienen las personas participantes, el ,2% 
piensan que se han cumplido totalmente, el 12,02% piensan que 
se han cumplido parcialmente, el 4,% piensan que no se han 
cumplido y el 1,4% restante no saben o no contestan.
El tiempo transcurrido entre los hechos y el inicio de la 
mediación ha sido inferior a 1 mes en el 1,9% de los casos; 
entre 1 y 2 meses, en el 20,20%; entre 3 y  meses, en el 31,2%; 
entre  y 12 meses, en el 10,2%; y, superior a 12 meses, en el 
20,19% restante.
El tiempo entre el inicio y la conclusión de la mediación 
fue inferior a 1 mes en el 41,3% de los casos; entre 1 y 2 meses, 
en el 34,%; entre 3 y  meses, en el 23,0% de los casos; y, 
superior a  meses en el 0,1% de los casos.
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3. Expedientes de mediación en los que ha intervenido la 
Administración Pública Vasca como parte procesal. Casos 
prácticos
Con carácter previo, debemos señalar que el término 
Administración Pública se ha entendido en sentido amplio, abar-
cando, tanto a las administraciones que conforman la adminis-
tración pública vasca (general, foral, local e institucional), como 
al personal que presta servicios en la misma cuando los hechos 
objeto de mediación se han producido durante el desempeño de 
su trabajo. (Véase Figura I).
4. Reflexiones finales
Quiero agradecer, en primer lugar, a la Dirección de Jus-
ticia del Departamento de Justicia y Administración Pública del 
Gobierno Vasco y a los Servicios de Mediación Penal de los tres 
Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa su impres-
cindible colaboración en la recopilación de los datos ofrecidos 
en este artículo.
En segundo lugar, de lo expuesto se desprende que la 
utilización de la mediación penal como instrumento de justicia 
restaurativa se va implantando paulatinamente en la Comunidad 
Autónoma gracias a la colaboración de los distintos operadores 
jurídicos y a un procedimiento de trabajo que se va perfeccionando 
con la experiencia.
En tercer lugar, por lo que respecta a la Administración, 
parece que la utilización que ha hecho de esta institución es to-
davía muy minoritaria, limitada fundamentalmente a supuestos 
en los que han sido perjudicados agentes de la policía local y/o 
de la Ertzaintza. 
Una de las dificultades que se pueden encontrar en la me-
diación con la Administración es focalizar a la persona que puede 
participar en el proceso. Aunque hasta ahora la experiencia que 
hemos tenido en el Gobierno Vasco es muy limitada, podemos 
distinguir dos tipos de supuestos: 
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1.- Aquellos en que la víctima es una persona concreta a la 
que se representa por haber sufrido el perjuicio en el desarrollo de 
su prestación de servicios a la Administración. En este supuesto 
no es difícil identificar a la persona que participa en la mediación 
porque será la perjudicada.
2.- Más complicado se presenta cuando se ha producido un 
daño económico a la hacienda pública ya que, en este caso, por 
tratarse de bienes que se financian con cargo a las y los contribu-
yentes, la administración no tiene las posibilidades de transigir 
que tiene un particular.
En los casos que hasta ahora hemos tramitado en el Go-
bierno Vasco, como perjudicado, la restitución económica se ha 
cumplido al 100%, condición que considerábamos sine qua non, 
con lo que el caso todavía no se ha planteado. Nuestra experien-
cia es que las personas, tanto víctimas como infractoras, que 
han participado en la mediación se han sentido protagonistas del 
acuerdo. Naturalmente esto no significa que todo el mundo haya 
salido completamente satisfecho porque, cuando se produce un 
conflicto, su resolución siempre deja algún tipo de cicatriz entre 
las personas participantes; pero, el dialogo hace que la herida sea 
menor, diálogo que se produce no sólo entre la persona agraviada 
y la infractora, sino entre la representación letrada y el Departa-
mento en el que se han producido los hechos, lo que enriquece y 
humaniza la resolución del conflicto en un aprendizaje para todas 
las partes implicadas.
Se podrá alegar que la participación de la Administración 
rompe el equilibrio de las partes, elemento fundamental en la 
mediación; pero mi opinión es que no cabe considerarlo aprio-
rísticamente, sino que tendrá que ser valorado en cada caso por 
el servicio de mediación correspondiente. 
En conclusión, me parece importante romper la inercia de 
acudir al procedimiento penal sin plantearse otras posibilidades. 
La Administración puede y debe explorar estos caminos, de forma 
que, sin renuncia al resarcimiento económico que en cada caso 
proceda, la faceta emocional del problema, ya afecte al personal 
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a su servicio o a la ciudadanía en general se resuelva de la forma 
más satisfactoria para todas las partes implicadas.
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6. Anexos3 
SOLICITUD MEDIACIÓN ABOGADAS/OS
JUZGADO .......................................... DE ...............................
Procedimiento:...............................................................
AL JUZGADO
...(nombre abogado/a)..., letrado/a del Ilustre Colegio de Abogados 
de …….. en representación de...(nombre defendido/a)..., comparece ante 
el Juzgado en la causa reseñada en el margen superior y como mejor 
proceda en derecho, DIGO:
PRIMERO.- Que existe un Servicio de Mediación Penal en el Juz-
gado de ......, que en su protocolo de actuación recoge que en la “fase de 
...(instrucción/enjuiciamiento/ejecución)... se recomienda especialmente 
el proceso de Mediación en los casos de ...(tipo de delito o falta)... No 
obstante se tendrán siempre en cuenta criterios subjetivos, como son las 
condiciones subjetivas de las personas que protagonizarían la resolución 
mediada y la significación subjetiva del hecho, al margen de su califi-
cación jurídico-penal”.
SEGUNDO.- Que entendemos que estos criterios subjetivos para la 
participación en mediación se dan en el caso de mi representado/a, por lo 
que SE SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE DON/DOÑA ...(nombre 
defendido/a)... EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN PENAL.
TERCERO.- Que la Recomendación R (99) 19, de 1 de septiem-
bre de 1999, del Comité de Ministros del Consejo de Europa define 
la Mediación Penal como “todo proceso que permite a la víctima y al 
delincuente participar activamente, si lo desean libremente, en la solu-
ción de las dificultades resultantes del delito, con la ayuda de un tercero 
independiente”.
Por otro lado, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea 
de 1 de marzo de 2001 (2001/220/JA), relativa al estatuto de la víctima 
en el proceso penal, contiene dos artículos de especial relevancia en 
esta materia:
3 Estos formularios se pueden descargar en http://www.justizia.net/smp/default.
asp?accion=dosdocutecas&Idioma=sp
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Art. 10 “1. Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación 
en las causas para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo 
de medida. 2. Los estados miembros velarán porque pueda tomarse 
en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya 
alcanzado con ocasión de la mediación en las causas”
Art. 1 “Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para el cumplimiento 
a lo estipulado en la presente Decisión Marco, en lo que se refiere al 
artículo 10, a más tardar el 22 de marzo de 200”.
CUARTO.- Que, este escrito de solicitud de mediación penal en fase 
de ....(instrucción/enjuiciamiento/ejecución)..., está suscrito además, por 
mi cliente/a ...(nombre defendido/a)..., quien muestra su conformidad 
expresa en la solicitud para la participación en el proceso de media-
ción penal y autoriza a que se facilite copia de los autos al Servicio de 
Mediación Penal, donde se velará, en todo caso, por el cumplimiento 
de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.
Por todo ello, al Juzgado suplico que, teniendo por presentado este 
escrito, con sus copias, y por solicitado el acceso de... (nombre defendido/
a)..., al Servicio de Mediación Penal adscrito al Juzgado de Instrucción/
Penal nº XXX de ……. se digne admitirlo y dicte una Diligencia por la 
que, constatando la voluntad de “la o las partes” en participar en este 
procedimiento de mediación penal, se inicie el mismo, librando los despa-
chos y comunicaciones oportunos, con cuanto anteceda y sea de justicia 
que respetuosamente se pide en ………….., a ... (día/mes/año)...
Firma de letrado/a       
 Firma de cliente
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DOCUMENTO-CARTA POR EL QUE SE INFORMA A LA VÍC-
TIMA DEL PROCESO DE MEDIACIÓN
Sr./Sra.
XXXXXXXX,….de …….. de ….
Estimado Sr./Sra
Nos dirigimos a Usted desde el Juzgado/Audiencia Provincial (de 
Instrucción o Penal) nº … de XXXXXXXXXX, en relación con el pro-
cedimiento que se tramita en esta oficina, n… /200. 
Como denunciante de un delito/falta de…............., entendemos 
la difícil situación y preocupaciones por las que Usted puede estar 
atravesando: denuncia ante la policía, acudir al juzgado, declaraciones, 
incertidumbre, etc. Intuimos que, en determinados momentos, le surgen 
dudas y temores que afectan a las personas quienes, como Usted, se ven 
involucradas en un proceso penal; todo ello ante el desconocimiento de 
los trámites legales, del desarrollo del juicio o ante la incertidumbre de 
obtener algún tipo de reparación; y ello nos preocupa. 
En virtud de la información de que se dispone, se ha valorado que 
este procedimiento es susceptible de ser derivado a mediación. La me-
diación penal se lleva a cabo por un Servicio de Mediación Penal (más 
información en www.justizia.net), ubicado en el Palacio de Justicia, 
dependiente del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco, compuesto por mediadores profesionales del Dere-
cho, de la Psicología y del Trabajo Social, neutrales e imparciales, que 
le escucharán y mediarán en el conflicto.
La virtualidad de la mediación, para la víctima, es que podría ser 
efectivamente escuchada y reparada, conocer de primera mano la situa-
ción en la que se vio inmersa y las explicaciones o motivos que pudieron 
dar origen al conflicto.
Para facilitar el diálogo se realizarán entrevistas individuales, así 
como también posiblemente conjuntas con la otra parte siempre que 
Usted no tenga inconveniente. Todo esto no le quitará mucho tiempo; 
trataremos de que resulte compatible con sus ocupaciones laborales y 
personales. Si el proceso de mediación concluye con un Acuerdo, el 
procedimiento judicial se podrá abreviar, con la posibilidad de no tener 
que comparecer ante el Juzgado o Tribunal, evitando las incomodidades 
e inconvenientes que ello genera.
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En caso de que el proceso de mediación no comience o no termine 
con un acuerdo satisfactorio para ambas partes, se seguirá el procedi-
miento del modo habitual.
Este proceso es voluntario, gratuito y totalmente confidencial. Su 
desarrollo será explicado en toda su extensión por los profesionales de 
este Servicio de Mediación Penal.
Serán los Juzgados y Tribunales, Ministerio Fiscal y abogados/as 
los que controlarán el buen desarrollo del procedimiento mediador, para 
garantizar losderechos y garantías procesales. En todo caso, su abogado 
o abogada le asesorará sobre este procedimiento y sus consecuencias. 
Si no va a disponer de abogado o abogada, en el Servicio de Asistencia 
a la Víctima le pueden prestar asesoramiento. Si desea usted algún tipo 
de asesoramiento social o apoyo psicológico, tiene a su disposición, 
también en el Palacio de Justicia, el Servicio de Asistencia a la Víctima 
(TEL. xxxxxxxxxx)
La decisión que Usted adopte cuenta de antemano con nuestro res-
peto y comprensión. Agradeceremos su disposición al diálogo. En los 
próximos días recibirá una llamada de los mediadores para conocer si 
desea o no participar en este proceso.
De todos modos, para cualquier aclaración que pudiera precisar, el 
teléfono del Servicio de Mediación Penal de XXXXXXXXXXXXX es 
el XXXXXXXXXXXX
Gracias por su atención. Atentamente, le saluda,
Magistrado-Juez (de Instrucción o Penal) nº… XXXXXXX
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DOCUMENTO-CARTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRO-




Nos dirigimos a Usted desde el Juzgado/Audiencia Provincial (de 
Instrucción o Penal) nº … de XXXXXXXXX, en relación con la causa 
n. /200.
En virtud de la información de que se dispone, se ha valorado que 
esta causa es susceptible de ser derivada a mediación. La mediación penal 
se lleva a cabo por un Servicio de Mediación Penal (más información en 
www.justizia.net), dependiente del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, compuesto por mediadores profe-
sionales del Derecho, del Trabajo Social y de la Psicología, neutrales e 
imparciales, que escucharán y mediarán en el caso de su representado/a. 
Así mismo, la persona a la que Usted representa tiene a su disposición 
el asesoramiento social o apoyo psicológico que puede prestarle el Ser-
vicio de Asistencia a la Víctima, en el mismo Palacio de Justicia (Tel: 
XXXXXXXX).
El objetivo de la mediación para la persona denunciante es que pueda 
ser efectivamente escuchada y reparada, y que conozca de primera mano 
la situación en la que se vio inmersa y las explicaciones o motivos que 
pudieron dar origen al conflicto. Por tanto, su colaboración y el aseso-
ramiento a la persona a la que Usted representa resultan imprescindibles 
para alcanzar este fin y garantizar que el acuerdo al que se pudiera avenir 
fuera beneficioso. 
Si el proceso de mediación concluye con un acuerdo, el procedimien-
to podría finalizar con un juicio de conformidad, con reparación del daño 
sufrido. La víctima no tendría que prestar declaración como testigo de 
cargo, evitando las incomodidades e inconvenientes que ello genera.
Si el proceso de mediación no llegara a ponerse en marcha o no 
concluyera con un acuerdo satisfactorio para ambas partes, se cerrará y 
se reanudará el cauce legal ordinario.
Este proceso es voluntario, gratuito y totalmente confidencial. Su 
desarrollo será explicado en toda su extensión por los profesionales 
adscritos a este servicio de mediación penal.
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Serán los Juzgados y Tribunales los que controlarán el buen desarrollo 
del procedimiento mediador, para garantizar los derechos y garantías 
procesales.
En los próximos días, la persona a la que Usted representa y Usted 
recibirán la llamada telefónica del equipo mediador, para saber si desean 
o no participar en este proceso y para aclarar cualquier duda que este 
Programa de Mediación le suscite en aras a decidir qué es lo que más 
le conviene.
De todos modos, para cualquier aclaración que pudiera precisar, 
el teléfono del Servicio de Mediación Penal de XXXXXXX es el 
XXXXXX
Gracias por su atención. Atentamente, le saluda,
Magistrado-Juez (de Instrucción o Penal) nº… de XXXXXXX.
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DOCUMENTO-CARTA POR EL QUE SE INFORMA A LA PER-




Nos dirigimos a Usted desde el Juzgado/Audiencia Provincial (de 
Instrucción o Penal) nº de XXXXXXXXX, en relación con el procedi-
miento que se tramita en esta oficina, n. /200 .
En virtud de la información de que se dispone, se ha valorado que 
este procedimiento es susceptible de ser derivado a mediación. La me-
diación penal se lleva a cabo por el Servicio de Mediación Penal (más 
información en www.justizia.net), ubicado en el Palacio de Justicia, 
dependiente del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco, compuesto por mediadores profesionales del Dere-
cho, de la Psicología y del Trabajo Social, neutrales e imparciales, que 
le escucharán y mediarán en el conflicto.
El objetivo es que usted, en caso de que hubiera participado de algún 
modo en todos o parte de los hechos de los que se le acusa, explique las 
razones que motivaron su conducta, con el objeto de buscar soluciones 
consensuadas y beneficiosas para todas las partes y en su caso tenga la 
opción de reparar el daño. 
Para facilitar el diálogo, se realizarán entrevistas individuales, así 
como también posiblemente conjuntas con la otra parte, siempre que 
Usted no tenga inconveniente.
Si el proceso de mediación concluyera con un Acuerdo, el pro-
cedimiento judicial se podría abreviar y simplificar. Por otro lado, la 
legislación vigente permite que la reparación del daño pueda servir a la 
atenuación de las consecuencias penales del delito/falta.
En caso de que el proceso de mediación no comience o no termine 
con un acuerdo satisfactorio para ambas partes, se seguirá el procedi-
miento del modo habitual.
Este proceso es voluntario, gratuito y totalmente confidencial. Su 
desarrollo será explicado en toda su extensión por los profesionales 
adscritos a este Servicio de Mediación Penal.
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Serán los Juzgados y Tribunales, Ministerio Fiscal y abogados/as 
quienes que controlarán el buen desarrollo del procedimiento mediador, 
para garantizar los derechos y garantías procesales. En todo caso, su 
abogado o abogada le asesorará sobre este procedimiento y sus conse-
cuencias.
La decisión que Usted adopte cuenta de antemano con nuestro res-
peto y comprensión. Agradeceremos su disposición al diálogo. En los 
próximos días recibirá una llamada de los mediadores para conocer si 
desea o no participar en este proceso.
De todos modos, para cualquier aclaración que pudiera precisar, 
el teléfono del Servicio de Mediación Penal de XXXXXXX es el 
XXXXXXX.
Si desea Usted algún otro tipo de asesoramiento social o ayuda, 
tiene a su disposición, también en el Palacio de Justicia, el Servicio de 
Asistencia al Detenido (TEL. xxxxxxxxxxxx).
Gracias por su atención. Atentamente, le saluda,
Magistrado-Juez (de Instrucción o Penal) nº de XXXXXXXXX
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DOCUMENTO-CARTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRO-




Nos dirigimos a Usted desde el Juzgado/Audiencia Provincial (de 
Instrucción o Penal) nº de XXXXXXX, en relación con la causa n./200 , 
que se sigue contra la persona a la que Usted representa por su presunta 
participación en un delito/falta de .
En virtud de la información de que se dispone, se ha valorado que 
esta causa es susceptible de ser derivada a mediación. La mediación penal 
se lleva a cabo por un Servicio de Mediación Penal (más información en 
www.justizia.net), dependiente del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, compuesto por mediadores pro-
fesionales del Derecho, del Trabajo Social y de la Psicología, neutrales 
e imparciales, que escucharán y mediarán en el caso de la persona a la 
que Usted representa. Así mismo, la persona a la que Usted representa 
tiene a su disposición el asesoramiento social que puede prestarle el 
Servicio de Asistencia al Detenido, en el mismo Palacio de Justicia 
(Tfno: XXXXXXX).
El objetivo es que la persona a la que Usted representa, en caso de que 
hubiera participado de algún modo en todos o parte de los hechos de los 
que se la acusa, exponga su versión de los mismos, explore sus capaci-
dades reparatorias y, en su caso, tenga la opción de reparar el daño. Para 
ello, sería necesaria, al menos, una entrevista individual con la persona a 
la que Usted representa, otra con la víctima y otra conjunta (si las partes 
no tienen inconveniente) en presencia del equipo mediador, en la que se 
trataría de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.
Este proceso es voluntario y confidencial y no le quitará mucho 
tiempo a la persona a la que Usted representa, tan solo unas horas. El 
procedimiento podría finalizar con un juicio de conformidad, o bien con 
el resultado de la mediación expresado en el escrito de calificación.
Como respuesta institucional a la actitud de la persona a la que Usted 
representa, consistente en su caso en el reconocimiento del daño causa-
do, la reparación del mismo y la actitud de diálogo y escucha, se podría 
aplicar la atenuante de reparación del daño, que podría ser considerada 
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hasta muy cualificada dependiendo como se desarrolle la mediación, los 
acuerdos, y la reparación, además de otras posibilidades que permite la 
legislación vigente. 
En este contexto, su colaboración y asesoramiento a la persona a la 
que Usted representa, a lo largo de este proceso de mediación, resulta 
imprescindible para alcanzar este fin, y garantizar que el acuerdo al que 
se pudiera avenir fuera beneficioso. El eventual Acuerdo de Reparación 
se pondrá en conocimiento de este Órgano Judicial y del Ministerio Fis-
cal, correspondiendo a esos y a las representaciones legales de las partes 
trasladar al proceso las consecuencias jurídicas pertinentes.
Si el proceso de mediación no llegara a ponerse en marcha o no 
concluyera con un acuerdo satisfactorio para ambas partes, se cerrará 
y se reanudará el cauce legal ordinario, es decir, se continuará con el 
procedimiento y se celebrará en su momento el juicio oral.
En los próximos días, la persona a la que Usted representa y Usted 
recibirán la llamada telefónica del equipo mediador, para saber si desean 
o no participar en este proceso y para aclarar cualquier duda que este 
Programa de Mediación le suscite en aras a decidir qué es lo que más 
conviene. 
De todos modos, para cualquier aclaración que pudiera precisar, 
el teléfono del Servicio de Mediación Penal de XXXXXXXXX es el 
XXXXXXXXX.
Gracias por su atención. Atentamente, le saluda,
Magistrado-Juez (de Instrucción o Penal) nº de XXXXXX
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DOCUMENTO GUÍA EXPLICATIVO DE LA MEDIACIÓN 
(ACOMPAÑA A LAS CARTAS)
La mediación:
1. Es un proceso en el que las partes —acusado/a y víctima— acuden 
de forma libre y voluntaria, pudiendo en cualquier momento abandonar 
el proceso.
2. Es un procedimiento basado en el diálogo y en la participación, 
para que aumenten las posibilidades de solución del conflicto.
3. Es una forma de solucionar conflictos en la que se busca que ambas 
partes ganen. Para ello hay que estar dispuesto a comprender la verdad, 
los intereses y las necesidades de la otra persona.
4. Estará dirigido por uno o dos mediadores, que serán imparciales, 
neutrales y objetivos; escucharán por igual a las dos partes. Mantendrán 
absoluta confidencialidad —no dirán ni comentarán con nadie— sobre 
todo lo que ocurra en el procedimiento. La persona mediadora podrá 
detener el procedimiento cuando una parte se aprovecha de la otra y no 
tiene interés en seguir verdaderamente el proceso.
. Puede durar varias sesiones en función de la complejidad del 
conflicto. Unas serán individuales y otras —en caso de que sea posible 
y conveniente— de encuentro con la otra parte.
La mediación permite:
1. Aprender a asumir parte de responsabilidad de la conducta.
2. Aprender conductas destinadas al reconocimiento de la verdad.
3. Aprender a escuchar para comprender la posición del “otro”.
4. Aprender claves para la solución creativa y pacífica de los con-
flictos.
. Aprender a decidir personal y autónomamente sobre el conflic-
to.
. Ayudar a reducir los niveles de ansiedad y de tensión interna que 
suponen las conductas y pensamiento violentos.
. La obtención de una efectiva reparación del daño.
. La eventual aplicación de disposiciones legales beneficiosas para 
las partes.
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La mediación exige:
1. Disposición al diálogo y una actitud activa y creativa durante el 
proceso de mediación.
2. Escuchar con respeto y en silencio a la otra persona (bien de forma 
directa o a través del equipo mediador).
3. Apertura a la posibilidad de reconocer lo ocurrido y otras posibles 
situaciones previas conflictivas, así como la participación y responsa-
bilidad en las mismas, siendo ésta una condición básica para que pueda 
existir entendimiento.
4. Cumplir los acuerdos que se alcancen.
La mediación impide:
1. Presionar a la otra persona para que acuda a la mediación o para 
que tome determinados acuerdos. Si el equipo mediador así lo valora, dará 
por finalizado el proceso y la mediación no se considerará efectuada.
2. Ejercer cualquier forma de violencia frente a la otra parte y al 
equipo mediador.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN 
LA MEDIACIÓN DE LA PERSONA DENUNCIADA
D/Dña………………………………………………………….……
……con DNI……………………. Mediador/a perteneciente a Servicio 
de Mediación Penal dependiente del Departamento deJusticia, Empleo 
y Seguridad Social del Gobierno Vasco, a los efectos de desarrollar la 
mediación penal en el ámbito judicial,
MANIFIESTA
Primero. Que, puestos en contacto con la persona denunciada en el 
procedimiento que se sigue contra ella en el Juzgado (de Instrucción o 
Penal)/Audiencia nº XXX de………, hemos mantenido una entrevista 
personal en la que la he informado de las normas de voluntariedad, 
confidencialidad, respeto, cortesía y gratuidad que inspiran el proceso 
de mediación con la víctima. Asimismo, se le han explicado las fases y 
la influencia que puede tener su participación en relación con la pena a 
imponer y la reparación del daño.
Segundo.Que D/Dña……………………………………………..
manifiesta entender en qué consiste este proceso, así como la aceptación 
de las normas que lo inspiran y su deseo de participar de forma libre y 
voluntaria, pudiendo abandonar el mismo cuando lo desee, sin ninguna 
consecuencia ni merma en sus derechos procesales. Así mismo, que 
manifiesta entender que el proceso de mediación se podrá paralizar si 
así lo decide la persona mediadora, en el caso de incumplimiento de las 
normas del proceso.
Igualmente entiende que no podrá citar a la persona mediadora 
como testigo ni como perito en el procedimiento judicial objeto de 
mediación.
Tercero. Que D/Dña…………………..…………………………
………….…... autoriza al Servicio de Mediación Penal el acceso a la 
documentación obrante en los Autos y se compromete a proporcionar la 
información que desde el Servicio de Mediación se le requiera.
Cuarto. No se procederá a ningún tipo de grabación de las sesiones 
individuales o conjuntas sin el consentimiento previo de las personas 
participantes.
Quinto. Que en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
1/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter per-
sonal, se le informa de que las copias de los Autos facilitadas al SMP, 
los datos que nos facilite en la entrevista de acogida, así como los datos 
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que se pudieran aportar con posterioridad, pasarán a formar parte de un 
fichero propiedad del Servicio de Mediación Penal, y que se utilizarán 
para la imprescindible gestión y seguimiento de los servicios requeridos 
por ella.
En ningún caso serán cedidos a terceros, pudiendo la persona de-
nunciada ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, comunicándolo por escrito al SMP.
En prueba de conformidad, lo firman, por duplicado,
Fdo.: Mediador/a       
  Fdo.: Denunciado/a
En ………., a _____de_______________de_______
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ACTA DE REPARACIÓN
En …….., a de de
Reunidos,
De una parte, D/Dña …………………………….., mayor de edad, 
con DNI ……………………. y domicilio en …………………….
Y de  o t ra ,  D/Dña………………………………………., 
mayor de edad, con DNI…………………….. y domicilio en 
……………………..
En presencia de D/Dña………………………………………con DNI 
…………………. Mediador/a, perteneciente al Servicio de Mediación 
Penal de………. dependiente del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, en virtud del acuerdo de colabora-
ción con el Juzgado de (de Instrucción o Penal ) nº XXX de …………., 
a los efectos de desarrollar la mediación penal en el ámbito judicial,
ACUERDAN
Después de haber participado en el proceso de mediación de forma 
libre y voluntaria, presididos por los principios de confidencialidad y 
gratuidad, y tras el desarrollo de las sesiones individuales celebradas 
los días ………………………, en las que expusieron sus respectivos 
pareceres sobre los hechos, después de plantear distintas alternativas para 
efectuar una reparación adecuada a las necesidades y posibilidades de 
ambos, PACTAN los siguientes acuerdos:
Primero. .........................
Segundo………………..
Lo que ambos firman por triplicado en el lugar y fechas indicados
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